


















WBC 13200/μL　RBC 382×10４/μL　Hb 9.8g/dL
Ht 30.5％　Plt 30.9×10４/μL
＜凝固＞
PT 13.3sec　APTT 31.3sec　Fib 354mg/dL
AtⅢ 74％　DD 4.1μg/mL
＜生化＞
T-Bil 0.4mg/dL　TP 6.4g/dL　Alb 2.7g/dL
GOT 18IU/L　GPT 25IU/L　Amy 30IU/L
LDH 178IU/L　ALP 452IU/L　γGTP117IU/L
ChE 187IU/L　HbA 1c 6.5％　ZTT 9.8U　
BUN 21mg/dL　Cre 0.7mg/dL　Na 141mEq/L　


















T-Bil 3.0mg/dL　GOT 252IU/L　GPT 238IU/L














A case of gastric carcinosarcoma．
Kohta SHIMOMURA，T omoko FUJISA W A，Kazuhiro KUDOH，Norihiko SHIMOY A M A










































































































































癌肉腫”の１例．Progress of Digestive Endoscopy 
Vol．65 No．２，2004.
４）井上真也：胃癌肉腫の１例．日消外会誌 31：945-
949，1998.
５）藤國宣明：リンパ節転移に肉腫成分を認めた真性胃
癌肉腫の１切除例．
